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ABSTRAK SKRIPSI 
 Skripsi yang berjudul “Permohonan Izin Poligami Serta Akibat Hukumnya 
Terhadap Istri dan Anak “ (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus. 
Nomor : 0541/Pdt.G/2013/PA.Kds) ini secara umum untuk mengetahui apa yang 
menjadi dasar pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan perkara 
“Permohonan Izin Poligami Nomor Perkara : 0541/Pdt.G/2013/PA.Kds 
 Berdasarkan kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan mampu 
menambah khasanah dan wawasan pengetahuan dibidang hukum khususnya 
hukum perkawinan tentang akibat hukumnya permohonan izin poligami serta 
dampak hukum terhadap istri dan anak. Apabila dilihat dari kegunaan Teoritis 
penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis yang berupa sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan 
hukum perkawinan. 
 Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis 
normatif,yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, 
dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian 
hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan,yaitu penelitian terhadap data 
sekunder. Untuk melengkapi data sekunder maka diperlukan data primer sebagai 
penunjang. 
 Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistimatis dan selanjutnya 
dianalisa secara diskriptif kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat 
ilmiah. 
 Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa hasil pembuktian dalam 
persidangan, maka majelis telah memperoleh fakta bahwa perkawinan yang 
dilakukan oleh Pemohon dan Termohon adalah sah menurut Undang-undang yang 
berlaku dan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan istri keduanya 
adalah sah karena sudah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama 
Kudus. 
 Adapun akibat hukum terhadap status anak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : 
1. Menurut Pasal 42 Undang-undang No.1 tahun 1974, anak yang lahir 
dalam perkawinan adalah merupakan anak yang sah. 
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah, 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaanya itu. 
Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan 
oleh Pemohon terhadap istri pertama dan keduanya adalah sah menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Kata Kunci : Permohonan izin Poligami,akibat hukum terhadap istri dan anak 
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